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Study on Café’s Architectural Form and the Location in the Early 20th Century in Istanbul:




　In this study, we researched café’s relations between architectural form and the location, and conducted 
a study on 452 cafés, which were on the ﬁre insurance map by CHARLES EDOUARD GOAD in early 20 
century.
 We made lists of café with architectural attributes and adjacent building information. We found that a great 
number of cafés along Golden Horn Gulf in Galata region. The region consists of commercial, residential 
and various religions facilities.
　


























































ガラタ地区が 4.9 軒/haと突出し，残り 3 地区は 0.8 〜 0.1 軒/haと低い水準となった。
2.3　エリア別軒数
　各地区を版エリアに分割したものが表 2 である。ガラタ地区（地図 24 〜 35）の各エリアをみ
てみると，特に地図 26，29，30 で高い軒数を示している。図 4 で確認すると，いずれも金角湾
に面したエリアに密集していることがわかる。カドゥキョイ地区では，ボスフォラス海峡南端，
マルマラ海に面し港を擁する地図 53 エリアのみが 48 と高い軒数を示し，分布に大きな偏りが
みられる。バザール地区は各エリアとも総じて低い軒数を示し，最も高い軒数を示したエリア



















































25 軒と数は少ないが，特筆すべきは 7 割近くに上る 17 軒の木造建築に採用されていることであ
る。表 5 上では分類を行っていないが，さらに「エリア」と「備考」項目で分類を行うと，上




になった商業専用施設の一角に立地しているものが 103 軒と最も多く，次いで居住施設の 1 階
部分に入居しているものが 62 軒，数は少ないがモスクや教会等の宗教施設と一体となっている
ものの存在も確認できた。また，単体の平屋建築にカフェのみが開かれている「専用平屋」形
式は 76 軒とまとまった数値が示された。一方，建築本体用途の記載がないものが 197 軒あり，
それらの大半は 2 〜 3 層建築物である。カフェの上階部分が住宅であればその記載がなされるが，
これらにはその記載がみられない。従って上階まで全てカフェであるかどうかは判断できない。









































































注 2) 参考文献 6)による
注 3) 参考文献 5)による
注 4) 参考文献 1)による
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表 11 カフェ総覧（No,1 〜 74）
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